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PertandinganPidatoBapaI(emerdel<aandi UPM mulai hari ini
KUALA LUMPUR 13Sept.
- Orangramai dijemput
menyaksikan kepetahan
anak-anakmudameluah-
kan pandanganmereka
dalamPertandinganPida-
to Bapa Kemerdekaan
Tunku Abdul Rahman
yang akan berlangsung
selamatigaharibermulaesok.
Pertandinganitu akan berlang-
sungdi PusatKebudayaan
dan KesenianSultan Sa-
lahuddinAbdulAziz Shah,
Universiti Putra Malaysia
(UPM)di Serdang.
Naib Canselor (Hal
Ehwal Pelajar& Alumni),
UPM, Prof. DatukDr. Mo-
hd. Fauzi Ramlan (gam-
bar) berkata,penyertaanterbuka
kepadapelajar-pelajarinstitut pe-
ngajian tinggi awam dan swasta,
politeknik dan kolej komuniti se-
luruh negara.
"Sebanyaklima finalis daripada
setiapkategoridipilih untuk ber-
tandingdi peringkatakhiryangba-
kal berlangsungpadahari terakhir,
bermulapukul2 petang.
"Juara bagisetiapkategoriakan
membawapulangpiala pusingan,
piala iringan dan wang tunai se-
banyakRM7,SOO,"katanya.
Naibjuarapula,jelasbeliau,akan
menerimaRMS,OOOmanakalake-
tigaRM3,000,tambahbeliau.
Pertandinganitu ditajaoleh Ya-
yasanTunkuAbdulRahman(YTAR)
sejak2008.
PenubuhanYTAR merupakance-
tusanakhbarUtusanMalaysia.Pada
tahun 1966,UtusanMalaysiatelah
mengusulkanuntuk menubuhkan
Tabung Pendidikan Tunku Abdul
Rahmansebagaimemperingatija-
sa-jasabeliaudanmendapatsoko-
ngankuatperdanamenteripertama
itu.
Tujuan utamapenubuhanyaya-
san itu adalah membantu pela-
jar-pelajarMelayuyangtidak ber-
kemampuan bagi membolehkan
mereka melanjutkanpelajarandi
peringkatpengajiantinggi.
